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Señores miembros del Jurado, con el debido respeto que se merecen cada uno de 
ustedes tengo el agrado de presentar la Tesis titulada “Liderazgo y su Relación con 
el Clima Organizacional en la Institución Educativa Pública Nuestra Señora de 
Fátima de Huancayo–2018” con el propósito de obtener el Grado Académico de 
Maestra en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
Me propuse investigar el tema en mención con la finalidad de mejorar el liderazgo 
y así poder mejorar el clima organizacional de la institución educativa, con lo cual 
contribuye al mejoramiento de la calidad educativa de la Institución Educativa 
Pública “Nuestra Señora de Fátima” de Huancayo – 2018. 
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación que existe 
entre liderazgo y el clima organizacional en el personal directivo, jerárquico, 
docente y administrativo de la Institución Educativa Pública “Nuestra Señora de 
Fátima” de Huancayo – 2018; el mismo que servirá de base para el logro de los 
objetivos institucionales. Por consiguiente, el presente trabajo está estructurado en 
siete secciones: 
En la parte I, se presenta la introducción, con la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, hipótesis y objetivos. 
En la parte II, se presenta el método, y en ella el diseño de investigación, variables, 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos, aspectos éticos. 
En la parte III, los resultados; en la parte IV, la discusión; en la parte V, las 
conclusiones, en la parte VI, las recomendaciones y en la parte VII, las referencias 
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El problema de investigación motivo de la presente investigación surge a razón de 
los innumerables problemas relacionados a la dirección y liderazgo en las 
instituciones educativas, los mismos que influyen de manera directa en el clima 
organizacional de las mismas; a consecuencia de ello formulamos el objetivo: 
Determinar la relación que existe entre liderazgo y el clima organizacional en el 
personal directivo, jerárquico, docente y administrativo de la Institución Educativa 
Pública “Nuestra Señora de Fátima” de Huancayo – 2018. Y la Hipótesis: Existe una 
relación directa y significativa entre el liderazgo y el clima organizacional en el 
personal directivo, jerárquico, docentes y administrativos de la Institución Educativa 
Pública “Nuestra Señora de Fátima” de Huancayo – 2018. 
La investigación fue de carácter cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, y 
diseño descriptivo - correlacional. La población estuvo conformada por 60 docentes 
de la Institución Educativa Pública “Nuestra Señora de Fátima” de Huancayo – 2018. 
La muestra fue probabilística conformada por 47 sujetos entre directivos, jerarcas, 
docentes y administrativos. 
Al finalizar la investigación se llegó a la conclusión que existe una relación directa 
y significativa entre el liderazgo y el clima organizacional en el personal directivo, 
jerárquico, docente y administrativos de la Institución Educativa Pública “Nuestra 
Señora de Fátima” de la ciudad de Huancayo, los mismos que indican un 
coeficiente de correlación baja y una relación definida pero pequeña entre las 
variables de estudio, un nivel de confianza del 5% al contrastar de hipótesis; el 
coeficiente Tau_b de Kendall hallado es T=0.232 con una significancia bilateral de 
p=0.029. 
 






The research problem on the present research arises because of the many 
problems related to management and leadership in educational institutions that 
affect them directly in the organizational climate of the same, as a result we 
formulate the objective: To determine the relationship between leadership and 
organizational climate on managerial, hierarchical, faculty and staff of the Public 
Educational Institution "“Nuestra Señora de Fátima” " of Huancayo - 2018. And 
Hypothesis: There is a direct and significant relationship between leadership and 
organizational climate on managers, line managers, faculty and staff of the Public 
Educational Institution "Our Lady of Fatima" of Huancayo - 2018.  
The research was quantitative, basic type, level correlational design and descriptive 
- correlational. The population consisted of 60 teachers in the school advertises 
"“Nuestra Señora de Fátima” " of Huancayo - 2018. The sample comprised 47 
subjects probabilistic between managers, bosses, teachers and administrators. 
At the end of the investigation it was concluded that there is a direct and significant 
relationship between leadership and organizational climate in the management, 
hierarchical, teaching and administrative staff of the Public Education Institution 
"Nuestra Señora de Fátima" of the city of Huancayo , the ones that indicate a low 
correlation coefficient and a defined but small relationship between the study 
variables, a level of trust of 5% to the hypothesis counterpart; Kendall's Tau_b 
coefficient found is T = 0.232 with a bilateral significance of p = 0.029. 
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